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Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати і експе-
риментально перевірити ефективність використання рухливих ігор 
та ігрових вправ для навчання елементам баскетболу учнів третіх 
класів відповідно до чинної шкільної програми з фізичної культури.
Методи дослідження: аналіз науково методичної літератури за 
обраною темою, порівняльний експеримент, математичні методи об-
робки отриманої інформації та аналізу результатів (середнє арифме-
тичне, середнє квадратичне відхилення, стандартна помилка серед-
нього арифметичного, порівняння середніх вибірок).
Метою констатуючого тестування було визначення початкового 
рівня сформованості умінь і навичок з баскетболу в учнів 3-х класів 
відповідно до шкільної програми. Середні показники оцінок в екс-
периментальному та контрольному класах статистично достовірно 
мало відрізнялися (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння результатів початкового дослідження розвитку умінь учнів 
експериментального та контрольного класів.
Вправи Клас x σ t
Передача м’яча 
Е 2,05 0,64 Tрозрахунок 
=0,05<t<tкритичне=2,04
a=0,05К 2,04 0,72
Ведення м’яча 
Е 1,87 0,29 Tрозрахунок 
=0,91<t<tкритичне=2,04
a=0,05К 1,95 0,33
Показники якості володіння контрольними вправами за резуль-
татами початкового тестування наведені у таблиці 2.
Як видно переважна більшість учнів обох класів мають низький 
та дуже низький рівень розвитку умінь, що вивчаються. Якісний по-
казник успішності — 0%.
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Метою контрольного (підсумкового) тестування було виявлення 
динаміки в рівні засвоєння елементів баскетболу. Тестування про-
водилось у тому ж спортивному залі, тими ж експертами, з викорис-
танням таких самих контрольних вправ. 
Порівняння результатів учнів контрольного та експерименталь-
ного класів наведні у таблиці 3.
За результатами експертних оцінок експериментальна та контр-
ольна групи статистично достовірно відрізняються одна від одної. 
Таблиця 3
Порівняння результатів підсумкового дослідження розвитку умінь 
учнів експериментального та контрольного класів
Вправи Клас x σ t
Передача м’яча 
Е 4,11 0,98 Tрозрахунок 
=3,34>tкритичне=2,04
a=0,05К 3,28 0,77
Ведення м’яча 
Е 4,28 0,57 Tрозрахунок 
=5,03>tкритичне=2,04
a=0,05К 3,44 0,61
Якісний показник успішності в експериментальному класі склав:
1-ша вправа — 76%.
2-ша вправа — 96%.
Якісний показник успішності в контрольному класі складає:
1-ша вправа — 56%.
2-ша вправа — 52%.
Таблиця 2
Показники якості володіння елементами баскетболу на початку 
експерименту (%) за 5-бальною шкалою
Вправи Кількість учнів Клас 
Бали (%)
1 2 3 4 5
Передача м’яча
25 Е 20 52 28
25 К 24 44 32
Ведення м’яча
25 Е 12 88
25 К 8 88 4
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Результати аналізу (на основі статистичної обробки результатів) 
наводяться у таблиці 5.
Для порівняння результатів початкового та підсумкового тесту-
вання учнів було проведено дисперсійний аналіз результати якого 
наводяться в таблиці 5. 
Результати аналізу свідчать, що між застосуванням рухливих ігор 
та ігрових вправ при вивченні елементів баскетболу учнями 3 класів 
і якістю формування відповідних умінь існує високий взаємозв’язок. 
Отримані результати не суперечать думці інших авторів.
Ігрова форма організації навчальних вправ повинна застосовува-
тись у відповідності до етапів їх вивчення: ознайомлення, початкове 
та поглиблене вивчення, закріплення та удосконалення, дотримую-
чись такої послідовності: спочатку на якість виконання (хто краще), 
а потім і на швидкість; спочатку з роздільним стартом, а потім без 
Таблиця 4
Показники якості володіння елементами баскетболу після формуючого 
експерименту (%) 
Вправи Кількість учнів Клас 
Бали (%)
1 2 3 4 5
Передача м’яча
25 Е 24 44 32
25 К 8 36 36 20
Ведення м’яча
25 Е 8 64 28
25 К 4 44 52
Таблиця 5
Результати дисперсійного аналізу
Вправи Клас 
Було Стало
F
x σ x Σ
Передача м’яча
Е 2,05 0,64 4,11 0,98 Fp = 1243,8
Fкр = 4,3 а = 0,05К 2,04 0,72 3,28 0,77
Ведення м’яча
Е 1,87 0,29 4,28 0,57 Fp = 894,5
Fкр = 4,3 а = 0,05
К 1,95 0,33 3,44 0,61
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зупинок; вправи виконують спочатку на місці, а потім у русі; спочат-
ку окремі дії з м’ячем, а потім їх поєднання. Такий підхід забезпечує 
наступність у оволодінні уміннями та навичками гри в баскетбол у 
відповідності до психологічних та фізіологічних особливостей учнів 
третіх класів.
На користь вище переліченого говорять результати дослідження: 
якщо на початку у учнів експериментального класу не було жодної 
оцінки «4» та «5», то наприкінці стало 76% (передачі м’яча) та 92% 
(ведення м’яча).
У цілому результати даного дослідження показали, що застосу-
вання рухливих ігор та ігрових вправ при вивченні програмового 
матеріалу учнями третіх класів є ефективним засобом розвитку не-
обхідних умінь та навичок і сприяє підвищенню успішності учнів.
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Актуальність. Одним із ключових показників фізичного 
розвитку людини є рухливість в суглобах, яка здійснює великий вплив 
на ефективність якісного виконання будь-якої діяльності. Хороша 
рухливість в суглобах при відповідному рівні розвитку м’язів створює 
сприятливі умови для прояву фізичних якостей, сприяє більш швид-
кому оволодінню основними руховими та прикладними навичками.
Наявність значної рухливості у суглобах є необхідною умовою 
виконання технічних дій у більшості видів спорту. Велике значення 
розвиток гнучкості має в тхеквондо. 
Мета дослідження. Експериментальне обґрунтування ефектив-
ності використання засобів тхеквондо для розвитку гнучкості хлоп-
чиків молодшого шкільного віку.
Завдання дослідження. 1.Дослідити рівень розвитку гнучкості 
хлопчиків 9—10 років експериментальної і контрольної груп.
